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T u l o s t e n  t a r k a s t e l u a
P a l k a n s a a j i e n  k e s k i m ä ä r ä i n e n  v i i k k o t y ö a i k a  ( t y ö s s ä  o l l u t t a  k o h t i )  vuonna 
1 9 8 3 o l i  n o i n  3 7  t u n t i a  i l m e n e e  T i l a s t o k e s k u k s e n  t y ö v o i m a t u t k i m u k s e s t a .  
Y r i t t ä j i e n  t y ö a i k a  o l i  n o i n  48 t u n t i a  j a  . y r i t t ä j ä p e r h e e n j ä s e n t e n  38 t u n t i a  
v i i k o s s a .  K e s k i m ä ä r ä i s e t  v i i k k o t y ö t u n n i t  on l a s k e t t u  t e h d y s t ä  t o d e l l i s e s t a  
t y ö a j a s t a ,  j o h o n  s i s ä l t y y  p a i t s i  n o r m a a l i n a  t y ö a i k a n a  t e h t y  t y ö  myös y l i ­
t y ö t .  L u v u s s a  on o t e t t u  huomioon l y h y e t  t s .  a l l e  v i i k o n  k e s t ä n e e t  p o i s s a o ­
l o t  j a  mm. o s a - a i k a t y ö .  V uonna 1983 n o i n  6 p r o s e n t t i a  t y ö l l i s i s t ä  t e k i  p ä ä ­
t y ö n  l i s ä k s i  s i v u t y ö t ä .  S i v u t y ö s s ä  k e s k i m ä ä r ä i n e n  v i i k k o t y ö a i k a  o l i  n o i n  13 
t u n t i a .
P a l k a n s a a j i s t a  n a i s i l l a  v i i k k o t y ö a i k a  o l i  y l i  3 t u n t i a  l yh y e m p i  k u i n  
m i e h i l l ä .  N a i s e t  t e k i v ä t  k e s k i m ä ä r i n  3 5 , 0  t u n t i a  j a  m i e h e t  3 8 , 6  t u n t i a  v i i ­
k o s s a .  N a i s t e n  a l h a i s e m p a a n  k e s k i a r v o o n  v a i k u t t a a  mm. o s a - a i k a t y ö n  y l e i s y y s  
m i e h i i n  v e r r a t t u n a .  N a i s e t  t e k e v ä t  myös vähemmän y l i t y ö t ä  k u i n  m i e h e t .
P a l k a n s a a j i e n  v i i k k o t y ö a i k a  ( t y ö s s ä  o l l u t t a  k o h t i )  o l i  p i s i n ,  3 8 , 4  t u n t i a  
r a k e n n u s t o i m i n n a s s a .  Ma a-  j a  m e t s ä t a l o u d e s s a ,  t e o l l i s u u d e s s a  j a  
l i i k e n t e e s s ä  t e h t i i n  k e s k i m ä ä r i n  n o i n  38 t u n t i a  j a  k a u p a s s a  n o i n  37 t u n t i a .  
L y h y i n  k e s k i m ä ä r ä i n e n  v i i k k o t y ö a i k a ,  h i u k a n  y l i  35 t u n t i a  o l i  p a l v e l u k s i s s a  
j a  r a h o i t u s -  j a  v a k u u t u s t o i m i n n a s s a .
T y ö n t e k i j ö i d e n  j a  t o i m i h e n k i l ö i d e n  v i i k k o t y ö a i k a  o l i  vuonna 1 983 k e s k i m ä ä ­
r i n  l ä h e s  y h t ä  s u u r i ,  h i u k a n  a l l e  3 7  t u n t i a .  E r o  v a i h t e l e e  k u i t e n k i n  j o n k i n  
v e r r a n  t o i m i a l o i t t a i n .  T y ö n t e k i j ö i s t ä  66 p r o s e n t t i a  t y ö s k e n t e l i  t o i m i a l o i l ­
l a ,  j o i d e n  v i i k k o t y ö a i k a  t y ö s s ä o l l u t t a  k o h t i  o l i  k e s k i m ä ä r ä i s t ä  p i d e m p i .  
V a s t a a v a  o s u u s  t o i m i h e n k i l ö i l l ä  o l i  4 7  %.
Myös y r i t t ä j i e n  j a  y r i t t ä j ä p e r h e e n j ä s e n i e n  t y ö a i k a  v a i h t e l i  t o i m i a l o i t t a i n .  
K o r k e i n  v i i k k o t y ö a i k a  o l i  r a v i t s e m i s -  j a  m a j o i t u s t o i m i n n a n  y r i t t ä j i l l ä ,  l ä ­
hes 52 t u n t i a  v i i k o s s a .  M a a t a l o u d e n  j a  kaupan y r i t t ä j ä t  t e k e v ä t  n o i n  49 
t u n t i a  v i i k o s s a .
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Kuvio 1. Tehdyt työtunnit keskimäärin viikossa työssä olleita 
„ ja kaikkia työllisiä kohti päätyössä sekä työssäolo-
aste (%) kuukausittain v. 1983
Tehdyt työtunnit viikossa 
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Kuvio 5. Tehdyt työtunnit keskimäärin viikossa työssä ollutta kohti 
sukupuolen ja ammattiaseman mukaan v. 1983 :
} (
Tuntia/viikko
Ms ■ M N Ms M Ms M ' N
n/ fr'
-  7  -
A i n e i s t o
T ä s s ä  j u l k a i s u s s a  e s i t e t ä ä n  t i e t o j a  t y ö l l i s t e n  t e k i m i s t ä  k e s k i m ä ä r ä i s i s t ä  
v i i k k o t y ö t u n n e i s t a  v .  1 9 8 3 .  K e s k i m ä ä r ä i s e t  t e h d y t  v i i k k o t y ö t u n n i t  on l a s ­
k e t t u  t y ö s s ä  o l l u t t a  t y ö l l i s t ä  k o h t i  e r i k s e e n  p ä ä -  j a  s i v u t y ö s s ä .  V e r t a i l u n  
v u o k s i  t a u l u k o s s a  1 on e s i t e t t y  myös t e h d y t  t y ö t u n n i t  k e s k i m ä ä r i n  v i i k o s s a  
k a i k k i a  t y ö l l i s i ä  k o h t i  r i i p p u m a t t a  t y ö s s ä o l o s t a .  K o s k a  k e s k i m ä ä r ä i s i i n  
v i i k k o t y ö t u n t e i h i n  v a i k u t t a v a t  mm. o s a - a i k a t y ö ,  y l i t y ö t  j a  t y ö s t ä  p o i s s a o ­
l o t ,  on t a u l u k o i s s a  e s i t e t t y  myös n ä i t ä  k u v a a v i a  l u k u j a .
L u v u t  p e r u s t u v a t  k u u k a u s i t t a i n  t e h t ä v ä ä n  t y ö v o i m a t u t k i m u k s e e n ,  j o n k a  o t o s ­
k o k o  on n o i n  1 2  000 h enkeä  k u u k a u d e s s a .  P ä ä o s a  t i e d o i s t a  k e r ä t ä ä n  
m ä ä r ä t y l t ä  t u t k i m u s v i i k o l t a .  V u o s i t i e d o t  on l a s k e t t u  k u u k a u s i  t i e t o j e n  
p e r u s t e e l l a .  T y ö v o i m a t u t k i m u k s e n  menet el mää j a  k ä s i t t e i t ä  on s e l o s t e t t u  
t a rk e mm i n  mm. t y ö v o i m a t u t k i m u k s e n  v u o s i j u l k a i s u s s a  1 98 3  ( S V T  X L : 8 )
T y ö v o i m a t u t k i m u k s e n  t i e d o n k e r u u  m u u t e t t i i n  v .  1983 a l u s t a  p o s t i k y s e l y s t ä  
h a a s t a t t e l u p o h j a i s e k s i .  S a m a l l a  n im i  m u u t e t t i i n  t y ö v o i m a t i e d u s t e l u s t a  
t y ö v o i m a t u t k i m u k s e k s i .  U u d i s t u k s e n  v a i k u t u k s e s t a  v a s t a u s k a t o  l a s k i  p o s t i k y ­
s e l y n  30 % : s t a  n o i n  4 % : i i n .  Tämä v a i k u t t i  t u l o k s i i n  s i i n ä  m ä ä r i n ,  e t t ä  a i ­
k a s a r j a t  k a t k e s i v a t .  P ä ä o s a  t u l o k s i s t a  on v u o d e s t a  1 9 7 6  ( o s i t t a i n  v u o d e s t a  
1 9 7 0 )  l ä h t i e n  k o r j a t t u  uuden t y ö v o i m a t u t k i m u k s e n  t a s o l l e .  K e s k i m ä ä r ä i s i ä  
v i i k k o t y ö t u n t e j a  e i  o l e  k o r j a t t u  a i k a i s e m m m i l t a  v u o s i l t a ,  j o t e n  v e r t a i l u a  
e d e l l i s i i n  v u o s i i n  e i  v o i d a  t e h d ä .
P o s t i k y s e l y y n  p e r u s t u v i a  k e s k i m ä ä r ä i s i ä  v i i k k o t y ö t u n t e j a  on j u l k a i s t u  t i -  
l a s t o t i e d o t u k s e s s a  T Y  1 9 8 1 : 2 9  ( T y ö v o i m a t i e d u s t e l u ,  k e s k i m ä ä r ä i s e t  v i i k k o -  
t y ö t u n n i t  1 9 8 0 ,  1 9 7 9  j a  1 9 7 6 ) .  J u l k a i s e m a t o n  p o s t i k y s e l y y n  p e r u s t u v a  a i ­
n e i s t o  on o l ema ss a v u o s i l t a  1 9 8 1  j a  1 9 8 2 .
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K e s k i m ä ä r ä i s t e n  v i i k k o t y ö t u n t i e n  l a s k e m i n e n
V i i k k o t y ö a i f i a  v o i d a a n  l a s k e a  e r i  t a v o i l l a .  N y t  j u l k a i s t a v a t  v i i k k o t y ö t u n n i t  
v a s t a a v a t  K a n s a i n v ä l i s e n  t y ö j ä r j e s t ö n  I L O : n s u o s i t u s t a .  Sen mukaan v i i k k o -  
t y ö a i k a  t u l e e  l a s k e a  t o d e l l a  t e h d y s t ä  t y ö a j a s t a ,  j o h o n  s i s ä l  t y v ä t  y l i -  
t y ö t ,  m u t t a  e i v ä t  p a l k a l l i s e t  t y ö s t ä  p o i s s a o l o t  ( l o m a t ,  s a i r a s a j a t  t m s . ) .  
S u o s i t u k s e n  m u k a i s e s t i  t y ö t u n t i e n  k e s k i a r v o  on l a s k e t t u  v a i n  n i i l t ä  
t y ö l l i s i l t ä ,  j o t k a  t u t k i m u s v i i k o l l a  o v a t  o l l e e t  t y ö s s ä  ( v i i k k o t y ö t u n n i t  
0 ) .  T y ö v o i m a t u t k i m u k s e s s a  nämä l u o k i t e l l a a n  t y ö s s ä  o l l e i k s i  t y ö l l i s i k s i .  
H e n k i l ö ä  k o h t i  l a s k e t t u j e n  v i i k k o t y ö t u n t i e n  j a k a j a s s a  e i v ä t  s i t e n  o l e  muka­
na t y ö l l i s e t ,  j o t k a  o v a t  o l l e e t  k o k o  t u t k i m u s v i i k o n  p o i s s a  t y ö s t ä  
( v i i k k o t y ö t u n n i t  = 0 ) .
I L 0 : n  s u o s i t u k s e n  mukaan k e s k i m ä ä r ä i n e n  v i i k k o t y ö a i k a  t u l i s i  l a s k e a  e r i k ­
se e n k o k o p ä i v ä -  j a  o s a p ä i v ä t y ö s s ä  o l e v i l t a .  T ä s s ä  k o h d i n  s u o s i t u k s e s t a  on 
k u i t e n k i n  p o i k e t t u  l a s k e m a l l a  k e s k i a r v o o n  mukaan myös o s a - a i k a t y ö s s ä  
o l e v a t .  Tämä s e l i t t ä ä  o s a l t a a n  t o i m i a l o i t t a i s i a  e r o j a  v i i k k o t y ö a j a s s a .  
S i v u t y ö s s ä  t e h t y  t y ö a i k a  on s e n s i j a a n  l a s k e t t u  e r i k s e e n  v a i n  s i v u t y ö t ä  
t e h n e i l l e .
K ä s i t t e e t  j a  n i i d e n  m ä ä r i t e l m ä t
K E S K I M Ä Ä R Ä I S E T  V I I K K O T Y Ö T U N N I T  T Y Ö S S Ä  O L L U T T A  T Y Ö L L I S T Ä  K OH T I  PÄ ÄT YÖ SS Ä  
s a a d a a n  l a s k e m a l l a  y h t e e n  k a i k k i  p ä ä t y ö s s ä  t e h d y t  v i i k k o t y ö t u n n i t  t u t k i m u s -  
v i i k o l l a  j a  j a k a m a l l a  summa t y ö s s ä  o l l e i d e n  m ä ä r ä l l ä .
E s t i m o i n t i  t e h d ä ä n  v a i n  v a s t a n n e i d e n  t i e d o i s t a  y k s i n k e r t a i s e n  s a t u n n a i s ­
o t a n n a n  m u k a i s e s t i .  T y ö v o i m a t u t k i m u k s e n  j ä l k i o s i t u s t a  e i  o l e  s i t e n  e s t i ­
m o i n n i s s a  k ä y t e t t y  h y v ä k s i .  V u o s i k e s k i a r v o t  o v a t  k u u k a u s i l u k u j e n  k e s k i ­
a r v o j a .
K e s k i m ä ä r ä i s e t  v i i k k o t y ö t u n n i t  p ä ä t y ö s s ä  k u v a a v a t
-  n o r m a a l i n a  t y ö a i k a n a  t e h t y j e n  t y ö t u n t i e n  m ä ä r ä ä .
E s i m .  o s a - a i k a t y ö  l a s k e e  k e s k i a r v o a .
-  l y h y t a i k a i s e n ,  a l l e  v i i k o n  k e s t ä v ä n  t y ö s t ä  p o i s s a o l o n  
v a i k u t u s t a .
-  y l i t y ö t u n t i e n  v a i k u t u s t a .
K E S K I M Ä Ä R Ä I S E T  V I I K K O T Y Ö T U N N I T  S I V U T Y Ö S S Ä  k u v a a v a t  s i v u t y ö t ä  t e h n e i d e n  
t e h t y ä  t y ö a i k a a  ( t a u l u k o t  1 , 7 ) .
J u l k a i s u u u n  on l a s k e t t u  v e r t a i l u n  v u o k s i  myös K E S K I M Ä Ä R Ä I S E T  V I I K K O T Y Ö T U N ­
N I T  K A I K K I A  T Y Ö L L I S I Ä  K O H T I  PÄ ÄT YÖ SS Ä  ( t a u l u k k o  1 ) .  Ne k u v a a v a t  em. t e k i ­
j ö i d e n  v a i k u t u s t a  j a
-  l i s ä k s i  y l i  v i i k o n  k e s t ä v i e n  t i l a p ä i s t e n  t y ö s t ä  p o i s s a o l o j e n  
v a i k u t u s t a
j a  o v a t  s i k s i  a l h a i s e m p i a .  A l e n e m i n e n  n äk y y  e t e n k i n  k e s ä k u u k a u s i n a ,  j o l l o i n  
v u o s i l o m i e n  t a k i a  t y ö l l i s t e n  t y ö s s ä o l o a s t e  on a l h a i s i m m i l l a a n .
T Y Ö L L I N E N
T y ö l l i s e k s i  l u o k i t e l l a a n  h e n k i l ö ,  j o k a  t e k i  t u t k i m u s v i i k k o n a  y h t e n ä k i n  
p ä i v ä n ä  t y ö t ä  p a l k k a a  t a i  v o i t t o a  s a a da ks ee n t a i  t y ö s k e n t e l i  y r i t t ä j ä -  
p e r h e e n j ä s e n e n ä  t a i  o l i  t y ö p a i k a s t a a n  t i l a p ä i s e s t i  p o i s s a .
T Y Ö S S Ä  O L L U T / T Y Ö S T Ä  P O I S S A  O L L U T  T Y Ö L L I N E N
T y ö s s ä  o l l e e k s i  l u o k i t e l l a a n  t y ö l l i n e n ,  j o k a  o l i  t y ö s s ä  y h t e n ä k i n  p ä i v ä n ä  
t u t k i m u s v i i k o n  a i k a n a .  T y ö s t ä  p o i s s a  o l l e e k s i  l u o k i t e l l a a n  v a i n  k ok o v i i k o n  
p o i s s a  o l l u t .
T E H D Y T  T Y Ö T U N N I T
T e h t y y n  t y ö a i k a a n  l u e t a a n  I L O : n  s u o s i t u k s e s s a
-  k a i k k i  t y ö t u n n i t ,  j o t k a  on t e h t y  n o r m a a l i n a  t y ö a i k a n a
-  y l i t y ö t
-  t y ö p a i k a l l a  v a l m i s t e l u u n ,  k o r j a u k s e e n  j a  h u o l t o o n  t m s .  
k u l u n u t  a i k a
-  t y ö p a i k a l l a  o d o t t e l u n ,  v i a n ,  onne t t omuu de n  t m s .  a i h e u t t a m a a n  
p y s ä h d y k s e e n  k u l u n u t  a i k a
-  l y h y e t  l e p o t a u o t  t y ö p a i k a l l a ,  mm. k a h v i t a u o t
10 -
N i i h i n  e i  l u e t a
-  p a l k a l l i s i a  t y ö t u n t e j a ,  j o l l o i n  ei  o l l a  t y ö s s ä  
k u t e n  v u o s i l o m a t ,  a r k i p y h ä t ,  s a i r a s l o m a t
-  r u o k a i l u t a u k o j a
-  t y ö m a t k o i h i n  k u l u n u t t a  a i k a a .
N O RM A A L I  T Y Ö A I K A
N o r m a a l i l l a  t y ö a j a l l a  t a r k o i t e t a a n  t a v a l l i s e s t i ' l a i s s a ,  t y ö e h t o s o p i m u k s e s s a  
t m s .  m ä ä r i t e l t y ä  t y ö a i k a a .  J o s  t ä l l a i s t a  t y ö a i k a a  e i  o l e  m ä ä r i t e l t y ,  t a r ­
k o i t e t a a n  n o r m a a l i l l a  t y ö a j a l l a  n i i t ä  t y ö t u n t e j a ,  j o i d e n  y l i m e n e v ä  a i k a  
l a s k e t a a n  y l i t y ö k s i  t a i  p o i k k e u k s i k s i  y r i t y k s e n  s ä ä n n ö i s t ä  t a i  t a v o i s t a .
O S A - A I K A T Y Ö L L I N E N
T y ö l l i n e n ,  j o n k a  n o r m a a l i  t y ö a i k a  p ä ä t y ö s s ä  on a l l e  30 t u n t i a  v i i k o s s a .  
P Ä A T Y Ö P A I K K A / S I V U T Y Ö P A I K K A
J o s  h e n k i l ö l l ä  on u s e i t a  t y ö p a i k k o j a ,  p ä ä t y ö p a i k a k s i  k a t s o t a a n  se.,  j o s s a  
hän t y ö s k e n t e l i  e n i t e n  t u t k i m u s v i i k o l l a .  S i v u t y ö p ä i k k a  on s e ,  j o s s a  hän 
t y ö s k e n t e l i  s e u r a a v a k s i  e n i t e n .  ' f ' ' "•
S I V U T Y Ö T Ä  T E H N Y T
T y ö l l i n e n ,  j o k a  p ä ä a s i a l l i s e n  y r i t t ä j ä -  t a i  
s i v u t o i m i s t a  t y ö t ä  t u t k i m u s v i i k o l l a .
a n s i o t y ö n  l i s ä k s i  t e k i  j o t a i n
Y L I T Y Ö T U N N I T
P ä ä t y ö p a i k a s s a  n o r m a a l i n  t y ö a j a n  u l k o p u o l e l l a  t e h t y  t y ö a i k a ,  j o s t a  makse­
t a a n  y l i t y ö k o r v a u s t a .
' ' ■ . •• L‘ ’ < : ‘ ■
S I V U T Y Ö T U N N I T
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